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Haber Merkezi — Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakam’nın özel 
müşavirliğine getirilmesi kamu­
oyunda geniş tepki ve yankı ya­
ratan eski silahlı sağ eylemci Hü­
seyin Üzmez bakanlıktaki göre­
vinden istifa etti.
ANKA’nın haberine göre, 
muhalefet ve basının gösterdi- 
r - ği sert tepkilere Sağlık Bakanlı- 
ğı’nca Üzmez hakkında düzenle­
nen “ Övgü” dolu bir dosyayla 
yanıt verilmesine, Sağlık ve Sos- 
. yal Yardım Bakanı Mehmet Ay- 
ı dm’ın Üzmez’i TBMM kürsü- 
i sünden savunmasına rağmen, Hü­
seyin Üzmez dün istifasını ver­
di.
Vatan Gazetesi sahibi ve baş­
yazarı Ahmet Emin Yalman'a
1952 yılında Malatya’da suikast 
düzenlemekten yargılanıp mah­
kûm olan Hüseyin Üzmez 10 şu­
bat 1984 günü Sağlık Bakam’nın 
özel müşavirliğine getirilmiş, ge­
len tepkiler üzerine İstanbul Sağ­
lık Müdürlüğü’nde bir göreve 
atanmıştı.
ÜZMEZ KİMDİR?
Vatan gazetesi sahibi ve baş­
yazarı Ahmet Emin Yalman 
1952 kasımında gazetesinin 
“ memleket" ekini hazırlamak 
üzere geldiği M alatya’da 
PTT’den çıkarken bir grubun 
saldırısına uğramış, kendisine al­
tı el ateş edilmişti. Yalman’ın ka­
sığından, kamından ve elinden 
yaralanmasına yol açan 12 kişi- 
İik sağcı grup daha sonra ya­
kalanmış, aralarında bulunan li­
se öğrencisi Hüseyin Üzmez, 
Yalman’a ateş açtığını itiraf et­
mişti. Üzmez, Yalman’ı Elazığ’­
da vurmak istediklerini, ancak 
bulamadıklarını da belirtmişti.
Üzmez ve arkadaşları, 21 ay 
süren davalarından sonra, 17 
temmuz 1954’te idama mahkûm 
oldular. Çeşitli hafifletici neden­
ler öne sürülerek bu ceza 20 yıl 
ağır hapse indirildi. Bu cezasının 
yanı sıra kamu hizmetlerinden 
de yoksun bırakılan Üzmez, ce­
zaevinde 10 yıl yattıktan sonra 
infaz yasası uyarınca serbest bı­
rakıldı.
Hapiste yatarken liseyi dışar­
dan bitiren Üzmez, salıverildik­
ten sonra Hukuk Fakültesi'ne 
girdi, sonra avukatlığa başladı.
Üzmez’e göre, kamuoyunda 
tepkilere yol açan Sağlık Bakan­
lığı Özel Müşavirliği, kendisinin 
ilk memurluk hizmeti değil. Hü­
seyin Üzmez, 1975-1982 arasın­
da, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nda çalıştığını söylü­
yor. Bu süre içinde Korkut Özal, 
Fehinı Adak, Fikret Gündoğan, 
Mehmet Yüceler, Cemal Külahlı 
ve Sebahattin Özbek Tarım Ba­
kanı olarak görev yaptılar.
10 şubat 1984’te ANAP hükü­
metinin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Mehet Aydın tarafından 
özel müşavirliğe getirilen Hüse­
yin Üzmez, muhafelet ve basının 
yoğun eleştirileri üzerine İstan­
bul’da bir göreve atandı. Halk­
çı Parti Adana milletvekili Cü­
neyt Canver bu arada TBMM’de 
Sağlık Bakanı Aydın’a sözlü so­
ru önergesi yöneltti ve Üzmez’- 
in durumunu sordu. Bakan Ay­
dın sözlü soruyu Meclis Genel 
Kurulu’nun önceki gün yapılan 
birleşiminde yanıtladı, Uzmez’- 
in “anarşiden yana olmadığını, 
fanatiklere karşı ve Atatürkçü 
oldugunu''ileri sürdü.Başbakan- 
lıkça kendisine, Üzmez’in “sa­
kıncalı bir durumunun olmadı­
ğının” bildirildiğini açıkladı.
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